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Peranan Teknologi Informasi pada aktifitas manusia saat ini memang begitu
besar. Dimana Teknologi Informasi telah menjadi fasilitas utama bagi
kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap
perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi dan manajemen
operasi. Dalam penerapan Teknologi Informasi, dasar yang paling umum adalah
adanya kebutuhan untuk mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas dan
tanggapan. Dalam perkembangan dunia pendidikan, penerapan Teknologi
Informasi ternyata memiliki kelebihan dibandingkan sistem yang bersifat
manual, diantaranya dalam hal efisiensi waktu dan biaya.  Kegiatan ujian masuk
siswa baru merupakan hal yang sangat penting dalam aktifitas sekolah, oleh
karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung kegiatan tersebut.
Untuk itu penulis mencoba menerapkan suatu sistem ujian masuk siswa baru
yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sehingga pemakai dapat berinteraksi
dengan baik.                 KATA PENGANTAR   Alhamdulillah, segala puji dan
syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan ilmiah ini.
Penulisan ilmiah ini disusun guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar setara Diploma Tiga pada jenjang Strata Satu Sistem
Informasi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
JAKARTA STI&K. Penulisan ilmiah ini dapat diselesaikan dengan bantuan
banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis
menyampaikan terima kasih atas bantuan moril dan materil yang diberikan demi
terselesaikannya penulisan ilmiah ini kepada : Bapak Eko Hadiyanto, SSi.,
MMSI., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Jakarta STI&K. Bapak Aqwam Rosadi Kardian, SKom., MM., selaku Ketua
Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Jakarta STI&K. Bapak Drs. Sunarto Usna, MMSI., selaku Dosen
Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada
penulis dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Bapak Syahril, SKom.,
selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu kesiapan dari
penulisan ilmiah ini. Seluruh Dosen Pengajar dan staff yang ada di dalam
lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta
STI&K yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Bapak Iswadi, SE.,
selaku kepala Personalia Sekolah Taruna Mandiri yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh
data-data yang diperlukan. Kedua orang tua dan kakak atas doa dan
dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ilmiah
ini. Endro, Teguh serta teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan
baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat
menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
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kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran-saran
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